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Инвертор с полюсной коммутацией [ і]  как и инвертор с индивиду­
альной коммутацией [2 ] при определенных условиях способен компен­
сировать реактивную энергию нагрузки внутри себя.
Основным показателем компенсирующего действия инвертора явля­
ется однонаправленность тока, потребляемого им от источника питания. 
При одинаковых условиях диапазон изменения cos фн, соответствующий 
полной компенсации реактивной мощности нагрузки, у инвертора с по­
люсной коммутацией меньше, чем у инвертора с индивидуальной ком­
мутацией. Это объясняется специфичностью закона управления, при ко­
тором в лолупериоде выходной частоты формируются (п— 1 ) управля­
ющих сигналов (п — кратность модуляции).
Уічитывая дополнительный сдвиг между током и напряжением в фа­
зах нагрузки, можно сделать вывод, что работа инвертора с полюсной 
коммутацией в режиме ШИМ возможна на нагрузку с коэффициентом 
мощности не ниже cos фн=0,5, так как в противном случае среднее зна­
чение потребляемого инвертором тока становится отрицательным.
При питании инвертора от источника с односторонней проводимо­
стью (выпрямитель) необходимо компенсировать приходящую от ин­
вертора на шины постоянного тока энергию путем установки конденса­
тора параллельно источнику. Для выбора его величины необходимо про- 
анализ ировать изменение мгновенных значений потребляемого инвер­
тором тока. Вполне очевидно, что если ни в одном периоде коммутации 
мгновенное значение тока инвертора не бывает отрицательным, то ра­
бота инвертора возможна без установки компенсирующего конденсато­
ра.
Наличие управляемых нулевых вентилей приводит к тому, что в 
рассматриваемом инверторе происходит полная компенсация реактив­
ной энергии по мгновенным значениям величин при коэффициенте мощ­
ности нагрузки, равном
соз фн >  cos сом Tk . ( n
Это происходит благодаря тому, что реактивный (отстающий) ток 
в фазах нагрузки замыкается через нулевые вентили, минуя источник 
питания.
Из выражения (1) следует, что для увеличения зоны режима пол­
ной внутренней компенсации необходимо уменьшать соотношение 
fK/fM. Так, при fK =  24fM инвертор будет полностью скомпенсирован при 
фп<15°, а при fK= 1 2 fM — при фп< 3 0 °.
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Если значение угла нагрузки срн лежит в пределах ^mT k Фн ^  "Т”О
то появляются отрезки времени, в течение которых ток нагрузки каж­
дой из фаз замыкается через источник питания, т. е. мгновенное значе­
ние тока источника становится отрицательным.




Cd =  щ -  . (2)
гпе At — интервал времени, в течение которого ток направлен от ин­
вертора к источнику;
AUc — допустимая величина изменения напряжения на емкости.
Так как среднее значение тока, потребляемого инвертором, поло­
жительно для любого периода несущей частоты, то компенсирующий 
конденсатор не накапливает энергию от периода к периоду несущей 
частоты, а, заряжаясь на интервале, когда ток инвертора отрицателен, 
разряжается до прежнего напряжения за время, когда ток положите­
лен.
(Поэтому, для определения величины емкости компенсирующего 
конденсатора достаточно отыскать один интервал, для которого коли­
чество электричества, идущего на заряд конденсатора, максимально. 
Очевидно, что количество электричества, доставляемое в конденсатор, 
будет максимально именно в первом после нулевого режима периоде 
коммутации. Тогда, если обозначить через Im амплитуду фазового тока
2 тс
при L -  1, а через L — глубину модуляции, то для Th >  ”  неоо- 
ходимая величина компенсирующей емкости равна
с < - + 0 7 + - І - Ц  <3>
TC _ 2 тс
Если "n" гГ ’ то величиіна компенсирующей емкости
определяется из выражения
C d = X 3 u 7  +  K " !  T l  +
1 / 2711 —  C O S  фп • (4)J
Выражения (3) й (4) показывают, что величина емкости компен­
сирующего конденсатора не зависит от выходной частоты и определя­
ется значением коэффициента мощности нагрузки и частотой коммута­
ции. При этом с увеличением частоты коммутации величина емкости 
Cd уменьшается.
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